
































































































































公共交通 自動車 自転車・徒歩 公共交通 自動車 自転車・徒歩
5～9歳 3.3% 22.0% 74.7% 9.3% 68.0% 22.8%
10～19歳 33.0% 6.7% 60.0% 22.3% 41.1% 36.2%
20～29歳 52.3% 21.9% 21.8% 34.0% 36.7% 25.5%
30～39歳 35.7% 33.8% 27.1% 20.2% 52.3% 25.7%
子供がいる 24.6% 42.3% 30.4% 11.7% 64.1% 23.7%
40～49歳 34.7% 35.9% 27.1% 16.5% 55.8% 25.4%
50～59歳 31.8% 40.7% 25.4% 14.9% 60.1% 23.5%
60～69歳 23.2% 39.3% 35.4% 13.0% 51.0% 34.3%
70～79歳 18.4% 37.7% 41.3% 16.8% 45.0% 37.0%
80歳～ 18.1% 40.3% 40.5% 17.1% 42.6% 39.0%
合計 30.9% 31.5% 35.4% 18.3% 50.7% 29.3%
公共交通 自動車 自転車・徒歩 公共交通 自動車 自転車・徒歩
5～9歳 1.2% 35.5% 63.3% 1.2% 77.4% 21.2%
10～19歳 12.6% 14.4% 72.3% 5.7% 54.5% 39.4%
20～29歳 12.1% 54.5% 28.3% 8.0% 68.9% 20.2%
30～39歳 6.9% 68.5% 20.9% 4.1% 78.7% 15.9%
子供がいる 4.5% 73.8% 18.7% 1.4% 85.0% 13.1%
40～49歳 6.7% 69.8% 20.7% 3.1% 78.7% 16.8%
50～59歳 7.5% 68.2% 21.1% 3.4% 78.0% 16.8%
60～69歳 5.0% 68.9% 23.6% 4.0% 73.3% 20.6%
70～79歳 5.6% 62.3% 29.4% 5.1% 64.8% 28.3%
80歳～ 10.7% 49.8% 37.5% 6.6% 58.1% 33.5%





























































































ナント(Nantes) 96.2 1985 42.2 7,120
グルノーブル(Grenoble) 68.8 1987 34.2 4,568
ル・マン(Le Mans) 34.7 2007 19 1,380
ニース(Nice) 100.6 2007 9.8 2,851
リール(Lille) 118.8 1909注1 22 969 トゥールーズ(Toulouse)注3 134.5 2010 16.8 498注4
ルーアン(Rouen) 66.5 1994 15.1 1,709 ランス(Reims) 32.2 2011 11.2 1,436
ストラスブール(Strasbourg) 78.6 1994 42.2 7,128 アンジェ(Angers) 42 2011 12.3 837
モンペリエ(Montpellier) 60.8 2000 57.9 5,842 ブレスト(Brest) 32 2012 14.3 1,061
ナンシー(Nancy)注2 43.5 2000 11 962 ディジョン(Dijon) 38.5 2012 18.9 2,022
オルレアン(Orléans) 43.5 2000 29.4 2,000 ル・アーブル(Le Havre) 28.9 2012 13 1,486
リヨン(Lyon)注3 231 2001 46.2 6,503注4 トゥール(Tours) 49.4 2013 14.7 n/a
カーン(Caen)注5 42 2002 15.7 1,167 ブザンソン(Besançon) 25.1 2014 14.5 n/a
ボルドー(Bordeaux) 123.2 2003 59.2 7,473 オーバーニュ(Aubagne) マルセイユ都市圏内 2014 2.8 n/a
ミュルーズ(Mulhouse) 28.5 2006 16.3 1,362 アヴィニョン(Avignon) 52.9 2019 5.2 n/a
ヴァランシエンヌ
(Valenciennes) 36.9 2006 33.8 598
マルセイユ(Marseille -
Aix-en-Provence)注3 175.6 1892注1 12.7 1,673注4サンティティエンヌ(Saint-
Étienne) 52 1881注1 11.7 2,111
クレルモン＝フェラン
(Clermont-Ferrand) 48.2 2006 15.2 1456
パリ／イルドフランス都











































単位：供給量は 100 万走行 km、輸送量は 100 万人キロ。　
注：①はイルドフランス（パリを中心とした首都の大都市圏）、②はそれ以外の地域。
出典：フランスエコロジー・持続可能開発・エネルギー省が公表している Chiffres clés du 
transport Édition 2018（交通に関する主要指標）の情報を元に著者が作成。
2001 2006 2011 2016
郊外鉄道・急行地下鉄 66 66 72 69
地下鉄 41 44 48 51
ライトレール n/a 3 5 12
バス 144 154 160 169
② ライトレール 18 26 44 61
2001 2006 2011 2016
郊外鉄道・急行地下鉄 13,864 15,285 16,605 19,615
地下鉄 6,081 6,991 7,575 7,714
ライトレール 129 180 350 913
バス 3,792 4,082 4,502 5,097
合計 23,866 26,538 29,032 33,339
地下鉄 1,339 1,813 2,355 2,497
















































公共交通 自動車 自転車・徒歩 公共交通 自動車 自転車・徒歩
5～9歳 8.9% 38.6% 51.4% 4.1% 55.5% 39.3%
10～19歳 25.6% 26.0% 44.3% 16.7% 46.1% 33.3%
20～29歳 31.8% 37.3% 27.6% 18.9% 48.5% 29.2%
30～39歳 21.3% 47.2% 27.7% 10.0% 59.1% 28.5%
子供がいる 14.2% 56.2% 26.3% 5.1% 67.2% 25.8%
40～49歳 18.2% 54.8% 23.9% 7.2% 65.4% 25.2%
子供がいる 14.4% 61.7% 21.7% 4.8% 71.6% 22.3%
50～59歳 18.6% 53.3% 26.5% 7.0% 63.4% 28.6%
60～69歳 12.9% 52.3% 33.7% 7.9% 60.1% 31.2%
70～79歳 12.2% 41.3% 45.3% 7.8% 45.7% 45.3%
80歳～ 13.2% 30.4% 54.6% 10.6% 35.2% 52.9%
合計 19.3% 46.4% 31.8% 9.8% 57.1% 31.2%
公共交通 自動車 自転車・徒歩 公共交通 自動車 自転車・徒歩
5～9歳 7.5% 60.9% 31.0% 2.7% 70.7% 26.2%
10～19歳 25.5% 39.3% 30.8% 5.7% 61.9% 27.5%
20～29歳 11.5% 61.9% 24.6% 7.2% 72.1% 19.6%
30～39歳 4.1% 74.4% 19.2% 3.2% 76.1% 19.4%
子供がいる 2.4% 77.7% 17.9% 1.6% 80.9% 16.8%
40～49歳 4.0% 78.5% 15.0% 2.3% 78.4% 17.4%
子供がいる 2.8% 81.9% 13.1% 1.7% 82.4% 14.0%
50～59歳 3.5% 76.7% 18.4% 2.1% 76.8% 20.5%
60～69歳 4.0% 73.7% 21.8% 2.6% 72.0% 24.5%
70～79歳 4.4% 61.6% 32.6% 3.1% 60.7% 35.7%
80歳～ 7.7% 49.9% 40.0% 3.2% 55.8% 40.1%
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